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Ulleres de sol: salut i moda 
Misericòrdia Casas 
Les ulleres de sol formen part de la moda, són una 
manifestació externa del nostre gust i de la nostra 
personalitat i, alhora, una solució a un problema seriós: la 
protecció de la vista dels raigs del sol nocius. De tots és 
conegut que el sol és la principal font de llum natural i 
emet, entre d'altres, els raigs següents: ultraviolats; visibles 
i infraroigs. 
Raigs ultraviolats. Són raigs que cremen i, després 
d'una exposició .perllongada, poden causar ceguesa. 
Són, també, bronzejadors i poden accelerar el procés de 
formació de cataractes, especialment a les persones 
que prenen medicaments fotosensibilitzants (antibiótics, 
anticonceptius orals, antidepressius, etc .). 
Raigs de llum visiblres. Són la llum que perceben els 
nostres ulls. La qualitat de llum visible que passa a través 
d'una lent està controlada per la foscor o color 
d 'aquesta. 
Raigs infraroigs. Són els raigs portadors de calor. 
Abusar-ne, si no es protegeixen els ulls adequadament, 
pot provocar seriosos problemes a la retina . 
Diferents tipus de vidres de sol: 
- Vidres de densitat constant. Mantenen invariables el 
colors i la quantitat de llum que transmeten . N'existeixen 
amb els tres colors preferibles per a ulleres de sol : gris, verd 
i marró. El gris és un vidre suficientment fosc per a 
situacions de llum intensa i, a més, és excel.lent per a l'aire 
ll iure. Especialment recomanat per a qualsevol activiat 
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en la qual sigui precís percebre bé els colors i s'estigui, 
alhora, exposat a llum intensa. El verd és un vidre que filtra 
selectivament els colors de l'espectre visible de manera 
molt similar a com ho fa l'ull humà. El marró és un vidre 
d'alt contrast que intensifica la visió i evita 
l'enlluernament. Filtra la llum blava i es millora en nitidesa 
i detall. També és un bon vidre de sol per a tot ús. 
- Vidres fotocromàtics . Són sensibles a la llum solar i, de 
forma automàtica, modifiquen la seva densitat. Donen 
un millor confort a l'ull en totes les condicions. Quan el 
vidre no es troba exposat a la llum solar té la màxima 
transmissibilitat i quan hi està exposat s'enfosqueixen. 
S'aconsegueix així. un equilibri de transmissibilitat i la 
protecció de l'ull. 
- Vidres amb mirall. Aquest tipus de vidre porta una 
capa metàl.lica aplicada a la superfície exterior que 
reforça la protecció de l'ull en situacions d'extrema 
lluminositat. Són especialment recomanats per a Ja neu i 
per als esports aquàtics, la pràctica dels quals obliga a 
anar preparat per evitat l'enlluernament. 
En general tots aquests tipus de vidres absorbeixen 
entre el 90 i el l 00"/o dels raigs ultraviolats i infraroigs. Unes 
bones ulleres de sol. a més d'absorbir els raigs nocius per 
als ulls, han de tenir les qualitats següents: estètiques, 
còmodes i lleugeres. 
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